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На сьогоднішній день  проблема функціонування грошової системи  є 
досить значимою в нашому житті. Безліч людей, професія яких пов’язана з 
фінансами, замислюються над тим, яким чином організувати грошову 
систему, щоб вона приносила максимально можливу користь людині та 
державі в цілому. Отже, вирішення проблеми функціонування грошової 
системи є вкрай важливим питанням. У своїх тезах я хочу зазначити основні 
проблеми моєї теми і запропонувати методи їх вирішення. 
Найзагальнішою і водночас найскладнішою проблемою 
функціонування будь-якої національної валюти є проблема конвертованості. 
Не менш важливим фактором для функціонування валюти є вибір нею 
валютного курсу. Світова практика підтверджує, що існують дві основні 
системи взаємодії різних національних валют:  
─ система взаємовідносин, що базується на механізмі фіксованих 
валютних курсів;  
─ взаємодія валют на основі плаваючих курсів [1].  
Також в Україні на функціонування грошової системи дуже сильно 
впливають військові дії. Вони просто не дають змоги спокійно розвиватися 
грошовій системі, бо як відомо, «гроші люблять тишу». Ще велика проблема 
полягає в тому, що зараз процвітає підробка грошей, що само по собі заважає 
функціонуванню грошового обороту. Щоб вирішити цю проблему потрібно: 
─ посилити технічний захист купюр від підробки; 
─ поширення засобів контролю операцій з готівкою [2].  
А загалом, на мою думку, щоб вирішити всі проблеми функціонування 
грошової системи України потрібно проводити дієві реформи в фінансовій 
галузі, здійснювати всебічний контроль за діяльністю фінансових органів і 
виходячи з політичної ситуації в країні знаходити максимально ефективні 
шляхи роботи грошової системи. Щоб дійсно мати європейське майбутнє 
українці повинні працювати з максимальною віддачею, а саме наші фінансові 
органи, які визначають грошову систему, повинні працювати над вирішенням 
недоліків і спрямовувати всі свої сили на підвищення рівня нашої країни. 
Отже, підсумовуючи хотілось би сказати, що грошова система є вкрай 
важливим аспектом в нашому житті, тому потрібно максимізувати зусилля на 
подолання всіх проблем, які перешкоджають її функціонуванню. 
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